





























































































































































































であったと考えられた。一方で ADL 等 OT の専門性を発揮できる領域にお
ける効果を出すことの難しさも見えてきた。センター病棟では合併症予防や早
期離床等が主体な目標となるが、併せて OT の専門性をより発揮できる介入
方法を今後検討していきたい。
10月
16日
（金）
一般演題・ポスター
